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摘　要　以厦门海湾生态服务功能逆向演变的历史过程为例 , 对该区域生态系统服务功能退化主要影
响因素进行了分析。结果表明 ,不适当的围堤填海 , 过度的海洋资源开发 , 污染防治工程措施滞后于快
速发展的区域开发 ,是造成海湾生态服务功能下降的重要原因。本文通过受损生态系统在长期的生态
恢复过程中所付出的代价 ,证明生态系统资源的经济价值 ,进一步认识到人与环境协调发展的重要性 。
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This paper analy zed the degradation in ecological service function of Xiamen Bay , and illustrated the key af-
fecting factors , including unreasonable sea reclamation and sea-bank construction , unsuitable coastal resources
exploitation , and lagged pollution treatment wo rks in intensively exploited coastal area.The great expenditure
and difficulty of damaged ecological service function restoration suggested the great ecological function value of
undamaged ecosystem , and the great economic value of harmonious development of economy with environ-
ment protection.















区经济持续发展的重要因素 。有关研究表明 ,近 40
年来 ,全球累计丧失的滨海滩涂湿地面积相当于沿





的内在矛盾 。根据国家海洋局 2005年 1月 9日发
布的《中国 2004年海洋环境质量公报》 ,由于陆源污
染物排海 ,围填海侵占海洋生态环境 ,生物资源过度




的污水直接排入渤海湾 , 过度捕捞渔业资源 , 盲目
围海造田和河口建闸 ,以及 100余个海上石油平台
和 9万多条船只的生产活动 ,致使渤海污染日益突








划 , 仅“十五”期间计划投入 296.7亿元 ,3个行动时




















线。然而 ,从 1956 年开始至今 ,一系列的围海造地
工程(围筑杏林湾 、马銮湾 、　　港 , 兴建高集海堤 ,




108 m3[ 14] 。昔日被称为不冻不淤的天然理想港湾 ,
在承受了多年高强度开发后 ,如今已变成了淤积严
重 、生态极为脆弱的半封闭性海湾 ,总纳潮面积仅剩





土壤具有吸附重金属的重要功能[ 8] 。历史上 ,厦门
东屿红树林湿地分布于大屿白鹭保护区核心区附
近 ,是白鹭良好的觅食地。在历经数十年围海造地
后 ,湿地红树林面积锐减。据统计 ,1987年 ,厦门东





















为例 ,1986 ～ 2000年 ,记录发生赤潮 4次 ,2001年发
生 3次 ,2002年发生 3次[ 9] 。
海域大规模水产养殖 ,造成养殖排泄物累积 ,使
水质富营养化程度提高
[ 1 ,3 ,16]
。西海域生态环境的
恶化 ,水环境质量和服务功能的退化 ,与海水养殖产
生的污染不无关系。20 世纪 90年代以来 ,也就是
到 2002年的 10 年左右时间 ,不到 50 km2 的西海
域 ,水产养殖业一度无序 、无度 、盲目发展 ,到 2001
年底 ,浅海网箱养殖 55 154 箱 ,浅海吊养 306 hm2 ,
滩涂围网养殖1 609 hm2 。一个如此高密度 、大范围
的水产养殖 ,极大地损害了港口服务功能和城市景
观水体旅游休闲服务功能 。2002年 ,厦门市政府投




域相连 ,面积约 10.12 km2 ,20世纪 70 年代建成　
　海堤至今 ,填没蚕食水域 , 使其面积仅剩下 1.5
km
2
。因围海造地 , 　　港演变成人工湖 ,基本没有
水体交换能力 ,终因长期接纳城市区域排入的城市
污水 ,致使水质高度恶化 ,发黑发臭 ,鱼虾绝迹 ,白鹭
逃离。从表面上看 1989年 7月开始至今 ,厦门市政
府从来就没有停止过对该湖的污染治理与生态修
复 ,就 1989 ～ 1996年 ,就投入专项整治资金 2.6亿
元 。至今历经 15年整治过程总计投入整治资金高





此 , 　　湖的整治与生态建设仍任重而道远 。一项





民海岛 ,内湾有宝珠屿景观 。然而 ,因西海域环境质
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量下降 ,宝珠屿一带海域退潮时 ,大面积淤滩裸露 ,
致使海湾旅游开发利用受到严重影响 。同样 ,有着
良好生态环境的　　湖 ,由于大量工业 、生活污水排
入 ,致使其在 20世纪 80年代后期变成了一个污黑





















整性 、综合性 、复杂性认识存在很大的局限性 。片面
追求对环境征服条件下的开发利用 ,就可能导致良
好的生态服务功能发生不利于人类福利条件改善的
改变 。早在 19世纪下半叶 ,恩格斯就指出:“不要过
分陶醉于对自然界的胜利之中 ,对于每一次这样的
胜利 ,自然界都要给予报复” 。1999 年 14号台风正
面登陆厦门 ,厦门环岛路沿海一带 ,风沙埋没沿路绿
化带 ,对绿化带质量产生重大影响。高智勇[ 11]研究
表明 ,这次台风袭击厦门 ,东海岸遭受严重侵蚀 ,其
后滨滩间外缘最大退蚀达 25 m , 这是沿海防风林
带因建设损毁所造成的生态后果 。
2.4　海湾水动力条件改变






“大坝现象” 。例如 ,修堤前 ,厦门岛四周海域海水可
以自由流动 ,水体交换量大 ,稀释扩散能力强。高集
海堤建成后 ,留 15 m 孔所替代 ,直接影响了海域潮
流动力的自然循环 。因围堤 ,导致海域潮流动力减
弱 ,输沙不畅 ,进而造成港湾淤浅 ,纳潮面积大量锐
减 ,海水的稀释净化功能受到影响 ,海域污染进一步
加剧 ,使厦门西港生态系统服务功能加速退化。据
有关资料[ 13] ,建堤前 ,厦门西港潮流较强 , 1940 年
涨退潮流速为1.0 ～ 1.5 m·s
-1
, 现普遍减弱。堤内
表层流速仅约 0.5 cm·s-1左右。水动力减缓 ,加速
了西海域的淤积趋势。嵩鼓水道 20 m 深 ,600 m 宽
的深槽已近消失 。宝珠屿海域淤积严重 ,其南侧水




潮工程已于 2005 年 8月动工 。预计清淤 2.446×
107 m3 。每个潮周期增加 2×107 m3 的纳潮量 ,从而
有效改善马銮湾和西海域的水质和水动力条件 。该
工程包括兴建 240 m 宽的水闸 ,清淤护岸回填造地

























要性得到进一步确立。以　　湖为例 , 1988年前 ,
在湖滨西侧建设的西堤别墅因湖水恶臭 ,售房率不
足 45%,入住率不足 25%。如今湖区整治取得成
效 ,推动了房地产业的快速发展 , 2000年商品房售
价在 3500元·m-2左右 , 2005年 ,高档住宅房价攀
升最高已达 1万多元·m -2 , 这主要得益于　　湖
生态环境有了较大的改善 。
表 1　厦门海区重点生态修复与整治工程经费投入





(亿元) 年 限 生态效益
　　湖综合整治工程 3.5 1989～ 2004 恢复旅游景观水质功能
　　湖清淤工程 0.89 2005～ 2007 解决淤积 、水质污染

















的修复不仅投资大 ,而且时间长 ,显效慢 。　　湖的
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